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La presente investigación titulada Programa “Descubriendo mis habilidades” en 
el pensamiento crítico en los estudiantes de 5 años de la institución educativa 
inicial, tuvo como objetivo determinar la influencia del programa “Descubriendo 
mis habilidades” en el pensamiento crítico en los estudiantes. El punto de partida 
de esta investigación fue la observación en la práctica educativa. Después de 
varios meses de dedicación a la práctica educativa logró identificar diversas 
deficiencias, nos propusimos estudiar la influencia del pensamiento crítico en los 
niños, ello nos llevó a la pregunta problémica, ¿En qué medida influye el 
programa “Descubriendo mis habilidades” en el pensamiento crítico? 
El estudio fue de tipo aplicada, el nivel es explicativo, el diseño fue 
experimental y de clase cuasi experimental. El experimento con pre y post 
prueba. La población era de 75 estudiantes, se evaluó a 50 estudiantes: 30 del 
grupo experimental y 30 de control. El muestreo fue no probabilístico, 
intencionado. El método empleado fue hipotético deductivo, enfoque cuantitativo, 
utilizando la prueba estadística la U de Mann Whitney.  A partir de entonces se 
realizó aplicación un instrumento usando lista de cotejo que consiste de 36 ítems, 
con una escala dicotómica. En primer lugar, el alfa de Cronbach se tuvo 0.901 
por lo tanto el instrumento tiene alta confiabilidad, asimismo según el análisis 
exploratorio se tuvo aplicó Kuder Richardson KR-20 siendo 0.915. Finalmente, 
se obtuvo la validez con juicio de expertos. 
Los resultados en la presente investigación, de la contrastación de la 
hipótesis general se hicieron mediante la prueba no paramétrica U de Mann 
Whitney, donde se evidencia un índice de significancia bilateral de 0,000 que es 
menor al nivel de 0,05 previsto para este análisis. Se encontró que la aplicación 









The present research entitled "Discovering my skills" program in critical thinking 
in students of 5 years of the initial educational institution, aimed to determine the 
influence of the "Discovering my skills" program in critical thinking in students. 
The starting point of this research was observation in educational practice. After 
several months of dedication to educational practice, he managed to identify 
various deficiencies, we set out to study the influence of critical thinking in 
children, this led us to the problematic question, To what extent does the program 
"Discovering my abilities" influence thinking? critical?  
The study was applied, the level is explanatory, the design was 
experimental and quasi-experimental. The experiment with pre and post test. The 
population was 75 students, 50 students were evaluated: 30 from the 
experimental group and 30 from the control group. The sampling was non-
probabilistic, intentional. The method used was hypothetical deductive, 
quantitative approach, using the Mann Whitney U statistical test. From then on, 
an instrument was applied using a checklist consisting of 36 items, with a 
dichotomous scale. In the first place, Cronbach's alpha was 0.901, therefore the 
instrument has high reliability, also according to the exploratory analysis, Kuder 
Richardson KR-20 was applied, being 0.915. Finally, validity was obtained with 
expert judgment. 
The results in the present investigation, of the general hypothesis contrast, 
were made using the nonparametric Mann Whitney U test, where a bilateral 
significance index of 0.000 is evidenced, which is less than the level of 0.05 
predicted for this analysis. It was found that the application of the Program 
"Discovering my skills" in critical thinking in students. 
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A presente investigação intitulada "Descobrindo as minhas competências" no 
pensamento crítico em estudantes dos 5 anos da instituição de ensino inicial, 
teve como objectivo determinar a influência do programa "Descobrindo as 
minhas competências" no pensamento crítico em estudantes. O ponto de partida 
desta investigação foi a observação na prática educativa. Após vários meses de 
dedicação à prática educativa, conseguimos identificar várias deficiências, 
propusemo-nos a estudar a influência do pensamento crítico nas crianças, o que 
nos levou à questão problémica, Em que medida é que o programa "Descobrindo 
as minhas competências" influencia o pensamento crítico?   
O estudo foi aplicado, o nível é explicativo, o desenho foi experimental e 
quase-experimental. A experiência com pré e pós-teste. A população era de 75 
estudantes, 50 estudantes foram avaliados: 30 do grupo experimental e 30 de 
controlo. A amostragem foi não-probabilística, propositada. O método utilizado 
foi uma abordagem hipotética e quantitativa, utilizando o teste estatístico Mann 
Whitney U. Posteriormente, foi aplicado um instrumento utilizando uma lista de 
verificação constituída por 36 itens, com uma escala dicotómica. Primeiro de 
tudo, o alfa de Cronbach era 0,901, portanto o instrumento tem alta fiabilidade, 
também segundo a análise exploratória foi aplicado Kuder Richardson KR-20 
sendo 0,915. Finalmente, a validade foi obtida com o julgamento de peritos. 
 Os resultados da presente investigação, da contrastação da hipótese 
geral foram feitos através do teste não paramétrico Mann Whitney U, onde é 
evidenciado um índice de significância bilateral de 0,000, que é inferior ao nível 
de 0,05 previsto para esta análise. Descobriu-se que a aplicação do programa 











En los últimos años la UNESCO (2019), en sus análisis curricular y agenda de 
educación al 2030, dio a conocer dentro de sus 19 países que están conformaron 
al menos un 89% están alcanzando metas propuesta sobre el desarrollo del 
pensamiento crítico en sus currículos institucionales. Según los Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo (2019), realizado detectaron en unos de los países 
globalizados se encuentran que el 50%, que es Argentina le falta promover el 
pensamiento crítico en los estudiantes. Facione (2011), manifiesta por escasez 
de un adecuado desarrollo de pensamiento crítico tomamos decisiones 
equivocadas que nos conduce a infortunadas consecuencias. Moreno y 
Velásquez (2017), indicó que en todos los cambios educativos, sociales y 
culturales que se dan, ahora en estos tiempos se requiere contar con personas 
formados con un pensamiento crítico, receptivo y adaptable. 
Además, indica Prieto (2020) que el sistema educativo solo se enfoca 
mucho en enseñar que pensar, que en cómo pensar, solo da respuestas en 
enseñar a ser reflexivos, críticos y razonar. Donde en estos tiempos se han 
transformado en un problema elevado de peligro para los estudiantes. Teniendo 
en cuenta Muglia, et al. (2018), indicaron que cada cultura de países cuenta con 
muchas dificultades y limitaciones para mejorar el pensamiento crítico. Sternberg 
(1986), mencionó que las personas al no pensar críticamente cuentan con 
ausencia de información deberían estar basado en teorías psicológicas. Norris y 
Ennis (1989), para evaluar el pensamiento crítico hay que tener muy claro los 
propósitos críticos siendo las definiciones requeridas a evaluar.  
A nivel nacional no se da la debida importancia al pensamiento crítico en 
las instituciones educativas y esto conlleva a que nuestra educación se muestre 
tardía. Por ello Alanoca (2016) menciona que las instituciones educativas no 
transmiten de forma adecuada estas habilidades tomándose con insignificantes 
e irrelevantes en sus aprendizajes, sin ellos presagiar el valor que tiene en el 
quehacer educativo. Minedu (2019) al realizar su encuentro de directores de 
UGEL y gestión pedagógica de DRE a nivel nacional llegaron a obtener un 
resultado de un 80% de docentes no incluyen en sus diferentes áreas el 
pensamiento crítico, retroalimentación y razonamiento llegando a concluir que 
esto traería dificultades a su rendimiento académico. 
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A nivel local, las instituciones educativas se pueden apreciar en que al no 
desarrollar estas habilidades no podrán dar respuestas asertivas. Cubas (2019) 
al no fomentar el pensamiento crítico, aunque reciban información 
adecuadamente no podrán dar su punto de vista y realizarán malas praxis de 
pensar que inevitablemente nos traiga consecuencias, problemas y 
frustraciones. De acuerdo Vera (2018) al no desarrollar esta habilidad no contará 
con un esquema conceptual y no podrá comprender y adquirir capacidades 
indicadas.   
De acuerdo con Facione (2007), Santiuste et al. (2001), Bloom (1971), 
define que el pensamiento crítico es un juicio de razonamientos donde 
profundizaron que las personas deberían contar con un pensamiento lógico y 
crítico, las cuales desarrollan diversos conocimientos.  
En la Institución Educativa, en las actividades y evaluación, deben estar 
debidamente incluidas y fomentar sus potencialidades, habilidades e intereses 
en el pensamiento crítico. Bejarano y Mafla (2019) indican que, al desarrollar un 
pensamiento crítico creamos buenos seres humanos desde la infancia. Por otro 
parte Rímac, Velázquez y Hernández (2017) al implementar estrategias concluyó 
que de 24 estudiantes aplicados 20 demostraron un nivel de desarrollo alto, 3 
ocuparon el nivel medio y 1 en un bajo nivel, demostrando un desarrollo de 
posiciones críticas, analizar y resolución de problemas en los estudiantes. 
Por otro lado, el Programa curricular de Educación Inicial (2016), indicó 
que incluyen en sus áreas de aprendizaje el pensamiento crítico, con su enfoque 
de competencia y una organización adecuadamente por edades. Así mismo 
Vong y Kaewurai (2017), el inicio clave es promover esta habilidad para formar 
inéditos entendimientos y conocimientos. Ros, et al. (2018) manifiesta que 
programas formativos ayudan a desarrollar ideas, respuestas, opiniones 
asertivamente mejorando su capacidad para razonar y argumentar. Igualmente, 
Agustini y Suyatna (2018), la indagación desarrolla habilidades de formación 
crítica donde aprenden a partir de su propia acción. Butcher, Runburg, Hudson 
(2017), el procedimiento clave del desarrollo de pensamiento crítico es la 
exploración, cuestionamiento de problemas y apreciación en sus actividades.   
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Esto nos llevó a plantearnos la siguiente interrogante: ¿El programa 
“Descubriendo mis habilidades” influye en el pensamiento crítico en los 
estudiantes de 5 años?, si asumimos que forma parte importante en el progreso 
de sus habilidades, capacidades en los estudiantes dentro de todas sus etapas 
del desarrollo es necesario entonces incluirla dentro un programa educativo y 
sobre todo ejecutarlas. 
La justificación teórica plantea el estudio hace una profundización sobre 
el soporte y la fundamentación teórica sustantiva dentro de los enfoques globales 
de la teoría fundamentada enriquece y nutre la teoría de esta variable 
pensamiento crítico, la misma que será un aporte teórico. Brindando diferentes 
contribuciones de los autores, permitirán desarrollar e impulsar en el estudiante 
esas habilidades que les cuesta mucho ejecutarlas y esto nos conlleva a diseñar 
metodologías pertinentes en su enseñanza-aprendizaje de las diferentes 
habilidades que tienen la finalidad de estructurar las bases del pensamiento 
crítico. Donde se ha logrado crear un programa a partir de un instrumento de 
medición de diagnóstico de situación y para ello se aplicó un programa 
implementado, esto se corrobora con los métodos estadísticos.  
El programa ejecutado nos brindara los resultados del presente estudio, 
favorecerá la aplicación inmediata en la ejecución curricular, cada vez que el 
conocimiento se implemente en las diversas actividades. Esto será de gran 
importancia ya que prepara al estudiante para la vida, podrá desarrollar en forma 
crítica, lógica, tomar decisiones, analizar, interpretar, evaluar, comprender, 
inferir, explicar y autorregular, todo esto en favor de hacer del estudiante un 
pensador crítico. 
El estudio planteó los siguientes objetivos general determinar la influencia 
del programa “Descubriendo mis habilidades” en el pensamiento crítico en los 
estudiantes de 5 años. Los específicos fueron determinar la influencia del 
programa “Descubriendo mis habilidades” en la interpretación, análisis, 
evaluación, inferencia, explicación y autorregulación del pensamiento crítico. 
Podemos indicar que la hipótesis general del programa “Descubriendo mis 
habilidades” influye en el pensamiento crítico en los estudiantes de 5 años. 
Siendo las hipótesis específicas en el programa “Descubriendo mis habilidades” 
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en la interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y 
autorregulación del pensamiento crítico. 
II. MARCO TEÓRICO 
En la presente investigación se buscó antecedentes nacionales sobre la variable 
pensamiento crítico, se tiene a Choque (2019) quien concluyó que, al emplear el 
pensamiento crítico en la formación educativa permitió que los estudiante 
desarrollen una independencia de pensar, elecciones de contestar, de explicar, 
toma decisiones, resolución de problemas y tenga las competencias a medida 
que les brinda la información que se les dé. 
Asimismo, Ticona (2016) sostuvo que, el desarrollo del pensamiento 
crítico es importante siendo muy retador para ello, tomando en cuenta que este 
desafío, lo asumen para el desarrollo de estas habilidades y contar con líderes 
que ayuden a cambiar a las personas su forma de expresar y dar respuestas 
críticas.  
También, Bejarano y Mafla (2019) precisó que, para una buena educación 
se debe desarrollar el pensamiento crítico lo cual ayudará a mejorar la estrategia 
del trabajo cooperativo y autónomo, tener seguridad, a su adquisición y dar 
solución a diferentes dificultades en su vida e impulsar el despertar de dichas 
habilidades para una enseñanza de ciudadanos tratable, comunicativos y 
afectivos.  
Otro resultado fue el de Gómez (2020) quien afirmó que al desarrollar 
estas habilidades promovemos una enseñanza liberadora, independiente, 
desarrolla ideas y conversaciones críticas, dando de manera favorable la 
expresión, ideas y exposiciones orales que le favorece en su proceso de 
aprendizaje, también reforzó la competencia de su imaginación.  
Asimismo, Basilio (2018) concluyó que la aplicación de programa que 
realizó causó un gran impacto para favorecer el desarrollo de pensamiento crítico 
y la creatividad, generando cada uno ellos diferentes resultados favorables para 
los estudiantes, donde uno evaluó la validez de algo y el otro de generar algo 
nuevo ayudándoles a distinguir lo real y engañoso.  
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Como los antecedentes en el contexto internacional sobre el pensamiento 
crítico, se tiene a Álvarez (2018) quien concluyó que, al implementar los usos de 
herramientas Tic con diversos recursos de mediaciones les ayudaría a integrar 
actividades pedagógicas lo que ayuda a desarrollar y potenciar el pensamiento 
crítico. Asimismo, Barragán, et al. (2016) sostuvo que, las estrategias en lecturas 
de imágenes les desarrolla su mentalidad critica, dando la habilidad de recibir o 
desechar información de forma crítica. Asimismo, lograr que los estudiantes 
diferencien tipos de información que se brinda y saber interpretar, debatir las 
ideas que reciben mediante diferentes avisos publicitarios, folletos entre otros.   
También, Torres, et al. (2017) precisó que, mediante esta estrategia se 
consiguió desarrollar competencias, destrezas y habilidades que les acceder a 
ser representantes eficaces y pensativos, lo que conlleva a ampliar un desarrollo 
múltiple del pensamiento, dando fortalecimiento al diálogo, a la reflexión, hacer 
activo y realizar de alguna manera conocimientos crítico.  
Otro resultado fue el de Mariscal (2018) quien afirmó que es necesario 
enseñar a ser críticos con determinación magnífica para contar con personas 
reflexivas, siendo esto indispensable para educar, desde una pequeña edad y 
llevar a una educación crítica, lo cual dará paso al desarrollo reflexivo, así podrán 
dar sus propios juicios y reconocer los motivos de los demás al querer 
expresarse.  
Asimismo, Minte y Ibagón (2017) concluyó que, al aplicar diversas 
actividades pedagógicas se impulsan grandes habilidades del pensamiento 
crítico, disponer de ambientes para promover diálogos, conversaciones, 
interpretaciones, explicaciones, entre otros. así podrán desarrollar habilidades 
múltiples en los estudiantes. 
El presente estudio está sustentado en aportes teóricos incluyendo 
conceptos y propuestas indicadas por cada autor, por ello si tiene los siguientes 
aportes. La teoría humanista según Rogers, et al. (1992) menciono un 
pensamiento educativo, basándose en un ambiente de libertad que fomenta la 
espontaneidad e identidad. También Cassany, et al. (2003) menciona relación a 
que la lengua oral es la base fundamental de la comunicación; pero sobre todo 
el fundamento de la socialización, anteponiéndose a la lengua escrita. Por otro 
lado, Vygotski sostiene la teoría interaccionista mencionando que el rol del 
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lenguaje trasciende su principal función de interacción entre el individuo y el 
medio. Asimismo, Chomsky (1988) menciono que el lenguaje es la expresión 
que el niño ha aprendido a través de su etapa y va adecuándose según su 
desarrollo madurativo, pues va ligando con su lingüística al desarrollar diversas 
actividades o situaciones. En este sentido Ausubel (2008) Mencionó que es 
pertinente reforzar y dar mucha importancia que los estudiantes aprenden a partir 
de objetos o materiales verbal puede ser en forma oral o escrita, lo cual recibe 
referencias verbales, donde el estudiante relaciona con los saberes previos que 
cuenta el estudiante y de esta manera da a la nueva enseñanza significativa. 
El pensamiento crítico nos da conocer cómo formamos pensamientos en 
nuestro cerebro, lo cual nos ayudan a relacionar diferentes situaciones 
establecidas, de tal modo debemos tener siempre la capacidad para pensar y 
argumentar diferentes maneras de resolver preguntas con existo y así contar con 
un mejor razonamiento (Facione, 2007). Podemos decir que pensar 
esencialmente en distintas respuestas para que nos guíen a un desarrollo 
adecuado a las habilidades que contamos y también nos ayude a contribuir a 
llegar a entender adecuadamente el sistema cognitivo y así pueda realizar una 
observación sobre sus diferentes maneras de pensar, actuar y explicar 
(Santiuste et al., 2001). 
Según (Bloom, 1971) concluyó que al desarrollar un aprendizaje se va a 
dar un pensamiento crítico, claro que al recibir información en diferentes 
actividades el estudiante tendrá que analizar, examinar, contrastar, evidenciar, 
explicar sobre lo que ha entendido. Según Pastor (2019) indico que al promover 
el pensamiento crítico desarrollamos las habilidades que tiene el pensamiento, 
es fundamental que los docentes fomenten estas habilidades a los estudiantes. 
Por otro lado, Colln y Giuliano (2017) la guía del pensamiento crítico es priorizar 
desarrollar habilidades y así podrán lograr objetivos efectivos. 
También Kamal (2019) nos ayuda a conllevar y ampliar un desarrollo 
múltiple del pensamiento, dando fortalecimiento al diálogo, a la reflexión, hacer 
activo y realizar de alguna manera conocimientos crítico. Como Carvalho (2015) 
siempre promover un pensamiento crítico, racional y emplear toda su 
competencia expresada. Las cualidades que cuenta cada persona para dar una 
valiosa respuesta o diferentes respuestas. Los pensadores críticos cuentan con 
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muchas habilidades que les ayuda a contar con una rectitud intelectual, dándoles 
diversas actividades de manera que deben aprender a discutir, argumentar, 
inferir, analizar y evaluar (Paul y Elder, 2005). 
Para indicar que el pensamiento crítico busca que las personas puedan 
informar de forma audaz, dar análisis e inferir; siendo ellos los propios autores 
de formación en diversas actividades que les presente (Ennis, 2011). Cabe 
señalar Zapalska et al., (2018) que el pensamiento crítico vincula y supone la 
integración de un profundo y cuidadoso análisis, lo cual permite determinar la 
fiabilidad de cierta información y brindar solución a un problema. De manera que 
debemos contar y desarrollar muchas destrezas en nuestros entornos y así nos 
ayudará a resolver dificultades de manera eficiente, lo cual será muy valioso 
(Minte y Ibagón, 2017).    
Igualmente, Zireva y Letseka (2013) señalan un cambio en la pedagogía 
hacia un autoexamen socrático y un diálogo crítico freireano, complementado 
con la propia investigación de los estudiantes y oportunidades para la reflexión 
crítica. Según Koes, et al. (2020) es lograr que los estudiantes diferencien tipos 
de información mediante el aula invertida que se brinda y saber interpretar, 
debatir las ideas que reciben mediante diferentes avisos publicitarios, folletos 
entre otros.   
En lo que refiere al pensamiento crítico como un medio primordial en el 
desarrollo en la formación. También Neziri (2019) permite una participación 
activa del sujeto, el cual es capaz de cuestionar y emitir juicios a partir de su 
percepción y razonamiento. A todo ellos se denota que cada persona contará 
con la competencia suficiente para organizar datos o circunstancias que se les 
presente y solucionar de la mejor manera que encuentra en su entorno (Febres, 
et al. 2017). Además de describir como la relevancia sobre el pensamiento crítico 
radica en lo versátil de su utilidad; Cabe señalar que contempla un profundo 
análisis del contexto y/o situación con el objetivo de tomar la mejor decisión 
Mackay, et al. (2018). 
Según Oliveira, et al (2016) para poder desarrollar el pensamiento crítico 
se exige como el único medio viable hacia la libertad y un manifiesto en contra 
de una arraigada cultura consumista y de las concepciones superficiales de la 
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sociedad. Así pues, Rincón, et al. (2019) indica que resulta claro que todas las 
personas aprendan a desarrollar mejor sus habilidades donde puedan 
interpretar, dar soluciones asertivas y muchas veces las tecnologías es también 
un aprendizaje colaborativo. Por otro lado, ayudan también a desarrollar el 
pensamiento crítico en las personas (Alanoca, 2016). 
 
En este sentido es pertinente resalta la naturaleza y complejidad del 
pensamiento crítico. Cabe indicar López (2012) antepone a la razón sobre otros 
aspectos de este proceso intelectual que cada persona que llegue a poseerlo o 
adquirirlo puede desarrollarlo mejor. Por otro lado, Moreno, y Velázquez (2017) 
de manera que genera la mejor respuesta ante una determinada problemática. 
De la misma forma Harjo, et al. (2019) en lo que refiere deberá tomar 
énfasis desde el periodo pre escolar donde los niños y niñas. Por otra parte, 
deberán desarrollar muchas habilidades, de madera autónoma siendo lo más 
importante el pensamiento crítico, dando la destreza de resolver dudas o 
cuestionamiento que se les presenta Tamayo, et al. (2015). 
Por otro lado, Minedu (2016) manifiesta que debemos tener en cuenta que 
todos los estudiantes tienen la capacidad de analizar, resolver problemas y 
buscar ideas para dar soluciones a diferentes problemas que se les presenta. 
Cabe señalar Bezanilla, et al. (2018) que en los estudiantes debemos fomentar 
a ser personas críticas, donde puedan desarrollar sus habilidades de pensar 
adecuadamente y dar respuesta con una capacidad aceptada de comprender lo 
que desean transmitir  
 Cabe destacar Urquidi et al., (2019) describe que un estudiante sea 
instruido en concepto es preciso internalizar, para dominar luego la aplicación y 
observar el valor del concepto adquirido. Por sobre todo lograr brindar ideas y 
conocimientos ordenados que les ayudaran para sus estudios de aprendizajes 
para la vida (Díaz, et al, 2019). Por lo tanto, Khonamri, et al. (2020) se comprende 
que la formación del pensamiento crítico necesita de una enseñanza eficaz para 
sus cimientos lleguen a un entendimiento.  
Dicho por otra parte el pensamiento crítico, estimula a las personas a 
demandar diferentes búsquedas de conocimientos, desarrollar intereses sobre 
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cómo podría darse respuestas a problemas encontrados. Además, Munzil, et al. 
(2020) el uso de la multimedia, brinda un desarrollo de pensamiento crítico en 
diferente contexto. Según Creamer (2011) por tal razón el pensamiento les 
brindará un análisis claro e interpretará mejor lo que desea indicar. 
Asimismo, Zireva y Letseka (2013) el pensamiento crítico aplica y desarrolla 
varias habilidades sobre la forma de pensar y dar ideas ecuánimes. El 
pensamiento crítico mediante actividades nos da a conocer sus conocimientos, 
enriqueciendo sus acciones mentales para llegar razonar diversas decisiones, 
ideas y significados sobre distintos conceptos que dará a conocer (Campos, 
2007). De la misma forma Díaz, et al. (2019), en este sentido es pertinente 
resaltar que el pensamiento crítico ha sido incluido en las escuelas con mayor 
fuerza en estas épocas, en aulas de nivel inicial, donde los niños y niñas 
desarrollen esta habilidad desde temprana edad para aprender dar soluciones a 
diversas situaciones que se les presentan en el día a día, Asimismo les ayudará 
a desarrollar diversas actividades en diversos ámbitos de su desarrollo 
profesional.  
 
Facione (2007) nos dan a conocer 6 habilidades que desarrolla las cuales 
son: la interpretación, tenemos que entender casos diversos que se nos 
presentan, lo cual podemos indicar que esto consiste en rehacer diferentes 
situaciones para dar una nueva manera de término a las cosas. Ciertamente la 
interpretación nos da a conocer y expresar diferentes términos a un significado 
claro, por un lado, es comprender un concepto definido, un hecho, un evento o 
diversas circunstancias que deberá dar sentido a lo que significa (Núñez, et al.  
2018). 
El análisis, plantea la capacidad de inferir a partir de un concepto o 
información dada, En este sentido se comprende que mediante lo cual se 
manifiesta un juicio o punto de vista razonado y dar una mejor información a lo 
analizado (Facione, 2007). Esto implica cómo comprender, no sólo sus 
propiedades de un informe, sino también a entender diversos estudios para 
utilizar diferentes instrumentos que nos ayudarán a llegar un resultado (Núñez, 
et al. 2018).  
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De modo Siahaan, et al (2020) es parte de un hecho, que nos ayudará a 
desarrollar un sentido completo mediante las tecnologías debemos entender que 
el estudiante desarrolla habilidades de autonomía y habilidades colaborativas 
adaptando rápidamente. Tratando de interpretar diferentes ideas y expresar 
unos fundamentos apropiado con muchas bases para establecer diferentes 
criterios o indicadores hasta llegar a unas conclusiones adecuadas (Bezanilla, et 
al 2018).  Y nos permitirá dar información aceptadas de diferentes maneras 
utilizando instrumentos que nos ayuden a identificar y encontrar una respuesta 
a todo lo que hemos abordado indagar y así llegar a las conclusiones requeridas 
y aceptadas que nos hemos propuesto (Bloom, 1971). 
La evaluación es valorar de forma lógica los planteamientos o juicios de un 
individuo de manera que se tome en cuenta la credibilidad de su representación. 
Igualmente dando el mérito a todo y así determinar un proceso que tiene por 
objetivo lograr situaciones establecidas en una determinada estimación que se 
da, en cada consideración de criterios o valor de algo (Facione, 2007). Cabe 
destacar que la evaluación, no solo es determinar un mérito sobre lo que se va 
calificar, sino cumplir con una determinada actividad, puesto que siempre se ha 
visto como unas pruebas siendo unos instrumentos de recojo de información 
(Núñez, et al. 2018). 
De la misma forma la evaluación nos da entender que son actividades que 
nos ayudan a establecer información requerida, que nos brindan a tomar 
decisiones adecuadas, con el objetivo de llegar a tener mejores resultados para 
poder adecuar propuestas en diferentes ámbitos, llegando en forma 
sistematizada a logros que deseamos obtener en todo lo propuesto y 
desarrollando en un ambiente adecuado (Bezanilla, et al 2018). No solo es 
recolectar datos sobre diferentes resultados, procesos e información sobre 
modelos o estándares de competencias y capacidades, dando valores y 
tomando decisiones en dicho proceso, otorgando un valor a lo realizado. (Bloom, 
1971). 
La inferencia indicar que llegamos a realizar deducir de diferentes maneras 
de forma, obtener e inferir un efecto o resultado de algunas cosas, los cuales se 
da su punto de apreciación entre diferentes expresiones al narrar con lo que es, 
admite lo que es en realidad racional. Dichas formas de argumentar nos llevaran 
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a un análisis más exacto y llegar a conclusiones verdaderas o falsas (Facione, 
2007). 
Por esta razón la inferencia es el hecho que podemos deducir para 
conseguir un resultado que nos permitirá disponer una explicación racional, 
también es aquella que nos apoya a dar un fundamento adecuado para 
desarrollar e indicar diferentes opiniones que nos llevaran a concluir hacia el 
objetivo que debemos llegar a dar una respuesta. A partir de diversas actividades 
en el aula se podrán desarrollar y formar diferentes inferencias que se podrán 
elaborar con los estudiantes en cualquier etapa de su edad, fomentando y 
adaptando actividades a su nivel para la ayuda de sus competencias concretas 
y brindarles informaciones necesarias y requeridas (Lipman, 1998). Pudiendo ser 
deductiva o inductiva, dar conclusiones de un informe dado o argumentado 
(Bruning et al. 1999). 
La explicación nos indica Facione (2007), que se trata de hacer que las 
personas comprendan un tema o término que se les presenta, usando diversos 
modos de explicar y así hacerlo entender lo que no está suficientemente 
entendido. De la misma forma al realizar una acción de explicar empleamos 
diferentes argumentos que nos han lleguen a entender las ideas y opiniones que 
deseamos transmitir, dando concepto, pautas o presentaciones de manera que 
los demás entiendan. Núñez, et al. (2018), viene a significar lo que queremos 
indicar sobre algún hecho, suceso o situaciones que hemos conocido; en otras 
palabras, dar a conocer el contenido de un concepto, significado o sentido a 
nuestro entendimiento de lo que deseamos decir.  
La autorregulación según Facione (2007), constituye la mejor forma de 
introspección y autoanálisis, mediante ello es posible determinar la factibilidad 
de los elementos y resultados obtenidos con el propósito de corregirlos y 
mejorarlos. Cabe señalar que es un instrumento que nos ayudará a mover y 
llegar a información requerida. Por lo tanto, Núñez, et al. (2018), da a 
comprender de varios procesos que son muy requeridos para poder favorecer al 
estudiante, cuente con un conocimiento eficaz para un crecimiento de todas sus 
fases de formación. En la misma forma es contar con objetivos que debemos 
alcanzar para un buen desarrollo de capacidad de información. 
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Indican que el pensamiento crítico es la siembra de una dirección en la 
educación continuista que resalta la labor del razonamiento y su aplicación es 
para toda la vida. (Lipman, 1998).  Dentro de todo para promover el pensamiento 
crítico en las instituciones educativas, se requiere un pensamiento e ideas claras 
para brindar respuestas correctas y acertadas. Para Ennis (2013) el pensamiento 
crítico es un desarrollo propio y profundo, orientado a la acción. Dando a conocer 
como elementos lo siguiente a un intelectual crítico ideal.  
Es decir, son propensos a cuestionar las cosas, sino que tienen el 
conocimiento y la comprensión relevantes para ayudarlos a hacerlo de manera 
productiva. Y si uno piensa lo suficiente en lo que siempre hemos considerado 
una buena educación liberal (McPeck, 1990). Hay formas de mejorar este tipo 
de educación y, por tanto, pensadores críticos, pero no hay atajos para ello. Esto 
se debe a que las diversas "formas de pensamiento" tienen una lógica, una 
textura y un conocimiento de fondo relevante que les es propio. Y uno o dos 
cursos llamados "pensamiento crítico" no pueden comenzar a capturar estas 
peculiaridades relevantes. También Chrobak, (2017), implica proponer diversas 
preguntas, examinar y manifestar varias datos e informes. Todo ello mencionado 
desarrollan las habilidades fundamentales en los estudiantes.    
 Según Difabio (2005) diferentes investigaciones y programas el 
pensamiento crítico plantes una doctrina de la educación y desarrollarlo a 
objetivos de la educación liberal. El programa “Descubriendo mis habilidades” en 
el pensamiento crítico se considera basado en las habilidades que desarrolla el 
niño o niña desde su etapa primera infancia, partiendo de la escasez esencial 
que tiene el estudiante de la habilidad crítica. Asimismo, considero estos 
momentos didácticos de gran valor, estando el programa estructurado con 17 
sesiones de aprendizaje aplicado con niños y niñas 5 años. 
La fundamentación epistemológica del problema de investigación con 
respecto al pensamiento crítico nos permitirá formular el desarrollo de 
mentalidades críticas y apertura una búsqueda del razonamiento en donde se 
originó desde la escuela filosóficas, que nos permitan llegar a un enfoque 
racional. También Bloom (1971) indico han fomentado mediante argumentos, 
discusiones filosóficas llegando a aumentar su razonamiento. De tal modo todo 
esto contribuirá de manera, para potenciar y destacar el pensamiento crítico en 
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clases, donde desarrollan habilidades y proporcionar la reflexión que les ayudará 
a fomentar, reforzar y aumentar la capacidad de mejor conocimiento.   
III. METODOLOGÍA  
3.1 Tipo y diseño de investigación  
El enfoque de la investigación es cuantitativo, se usó para recoger información 
para probar hipótesis, con sustento en la medida numérica y la evaluación 
estadística. (Hernández y Mendoza, 2018). El tipo de investigación es aplicada, 
es donde necesita de sus hallazgos y aportaciones teóricas, donde encuentran 
la fortaleza de la teoría con la validez (Tamayo, 2003). 
El diseño de investigación es cuasi experimental, se emplean y manipulan 
deliberadamente, una variable independiente para estudiar su efecto sobre una 
o más variables dependientes, donde podemos diferir los experimentos lo que 
se puede tenerse identidad inicial de los grupos estudiados (Hernández y 
Mendoza, 2018). Por otro lado, es la conformidad de los grupos que radica en 
confiar los resultados de un producto o grupo que se elabora (Arias, 2006). 
Ge O1    x   O2 
Gc O1   x   O2 
Donde: 
Ge: Grupo Experimental 
Gc: Grupo Control 
X: Programa de reforzamiento 
Longitudinal es donde adquiere datos de la propia población en diferentes 
oportunidades durante un tiempo determinado, con el objetivo de reconocer su 
transformación en el periodo (Hernández y Mendoza, 2018). Es una secuencia 
de medidas continuas en un mismo grupo, estudiar las variaciones que se 
elabora a través del periodo (Arias, 2006) 
 
 El método hipotético deductivo constar de un método es de una 
confirmación en condición de hipótesis y demanda refutar o falsear las hipótesis, 




3.2 Variables y operacionalización  
Definición conceptual: Para Facione (2007), la capacidad para pensar y 
argumentar diferentes maneras de resolver preguntas con existo y así contar con 
un mejor razonamiento. 
Definición operacional: La lista de cotejo consta de 2 respuestas siendo una 
escala de medición, las cuales también están compuestas con indicadores que 
son 36 ítems, las cuales están dividas por cada dimensión consta de 6 
preguntas.  
 
3.3 Población, muestra y muestreo 
La población es 75 estudiantes matriculados en la edad 5 años en la institución 
educativa inicial. Es un grupo de todos corresponden en una determinada 
especificación a la unidad de análisis (Hernández y Mendoza, 2018). Es el grupo 
de sujetos o unidades que cuentan con las mismas particularidades que se 
observar (Monje, 2011). 
Los criterios de inclusión: los estudiantes estar matriculados en aula y 
edad 5 años, quienes asistir a las clases y tener la autorización de los padres 
que participan  
Los criterios de exclusión: Serán excluidos los que no asisten y los que no 
desean ingresar a la investigación. 
La muestra son 50 estudiantes, conformada por dos aulas, cada una de 
ellas constan de 25 niños de las sección rojo y azul cuyas edades fluctúan entre 
5 años. Es subconjunto de la población que recoge la información y que debe 
ser caracterizada (Hernández y Mendoza, 2018). Es la parte o ración de la 
población que se va estudiar (Monje, 2011). 
Tabla 1 
Característica de la muestra 
Turno Grado y sección Total  
Mañana  
Mañana 
5 años - Azul 




El muestreo es no probabilístico – intencional o de conveniencia. Nos permite 





3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
La técnica aplicada es la observación. Son métodos sistematizados, útil que 
ayuda para el término de dificultades prácticos. (Hernández y Mendoza, 2018). 
El instrumento, es una lista de cotejo, que consta de seis dimensiones 
cada una de 6 ítems. El instrumento consta de 36 ítems. Cuenta con una escala 
para medir dicotómica, con 2 alternativas de respuestas. Es el medio que emplea 
el investigador para reconocer datos o documento sobre las variables que tienen 
en tener. (Hernández y Mendoza, 2018).   
Validez se realizó siete juicios de experto donde revisaron los ítems que lo 
conforman presentan claridad, pertinencia y coherencia. Es una herramienta de 
medida y es útil cuando contiene o conforman un constructo adecuado (Bernal, 
2010).  
Tabla 2 
Validación del instrumento según juicio de expertos 







Dra. Yrma Lujan Campos 
Dra. Isabel Menacho Vargas  
Dr. Montenegro Carrasco Wilfredo  
Dra. Mary Luz Meneses Román 
Dr.  Fernando Ledesma Pérez 








Confiabilidad se aplicó Kuder Richardson KR-20, para determinar el grado 
de confiabilidad que nos da a conocer que nuestro instrumento cuenta con un 
valor de 0,915 es aceptablemente confiable para la aplicación. Es una lista de 
Ítem que vemos la congruencia y coherencia de las notaciones alcanzadas 
(Bernal, 2010). 
 
3.5. Procedimientos  
Se recoleto los datos solicitando una carta de presentación a la institución 
educativa seleccionada para el estudio. Una vez seleccionada la población de 
estudio, se seguirá con la aplicación del instrumento que será sesiones virtuales 




3.6. Método de análisis de datos  
Se realizó el recojo de datos con el instrumento, dando un orden de la formación 
de las matrices de cada dimensión un código en relación a los indicadores 
realizados, diferenciando cada uno. Luego de recojo de datos de los 
instrumentos por cada dimensión se realizó el vaciado al software SPSS, 
llegando a usar un estadístico indicado a los resultados que salió, Se realizo 
tablas, figuras e interpretaciones a los resultados obtenidos ya que cada ítem 
cuenta con una escala de valor, siendo los resultados relevantes para dar 
solución a la investigación realizada.  
 
3.7. Aspectos éticos  
Respecto a consideraciones éticas, se ha completado las perspectivas e 
indicaciones determinadas de la guía de investigación cuantitativa de la 
Universidad César Vallejo, dando a seguir los procedimientos de investigación y 
cumpliendo con todo la información, citas y bibliografías, es así que se 
referencias autores, artículos científicos con sus respectivos datos y sus 
principios que esto implica. También se ha gestionado la aplicación del proyecto 
de investigación a una institución educativa, lo cual nos brindó su compromiso 
para ejecutar, aplicar y desarrollar la aplicación del instrumento.  
 
IV. RESULTADOS  
Prueba de normalidad  
Tabla 3 
Resultados de la prueba de normalidad  
 Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Pre test ,308 50 ,000 
Post test ,599 50 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
En la tabla 3 nos da los resultados de la prueba de normalidad dando por 
resultado usar Kolmogorov Smirnov. Se observa el porcentaje de estas variables 
no siguen una distribución normal, el coeficiente alcanzado de significancia (p < 
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0,05), en el pre test y post test, por lo tanto, la prueba estadística a usarse debe 
ser no paramétrica; Prueba de U de Mann-Whitney. 
 
4.1. Descripción de resultados  
Tabla 4 
Resultados el programa “Descubriendo mis habilidades” en el pensamiento crítico  
  Nivel  
Pre test Post test 
Control Experimental Control Experimental 
n % n % n % n % 
 Inicio 22 88% 15 60% 19 76% 0 0% 
Proceso 3 12% 10 40% 6 24% 0 0% 
Logro 0 0% 0 0% 0 0% 23 92% 
Logro 
destacado 
0 0% 0 0% 0 0% 2 8% 
Total 25 100% 25 100% 25 100% 25 100% 
 
Figura 1. Niveles y porcentajes en el pensamiento critico 
 
Los resultados nos dieron a conocer en la tabla 4 y figura 1 señalan a los dos 
grupos control y experimental sobre el programa pensamiento crítico, nos 
representa los porcentajes en diferentes niveles de logros, donde nos indicó que 
desarrollaron mejor sus habilidades, capacidades que poseen los estudiantes. 
En este sentido se evidencio un 92% están en el nivel de logro y 8% en logro 
destacado en el grupo experimental, donde desarrollaron mejor sus 






















Programa del pensamiento crítico




Resultados de la dimensión interpretación en el pensamiento critico  
  Nivel  
Pre test Post test 
Control Experimental Control Experimental 
n % n % n % n % 
 Inicio 24 96% 20 80% 16 64% 0 0% 
Proceso 1 4% 5 20% 9 36% 0 0% 
Logro 0 0% 0 0% 0 0% 24 96% 
Logro 
destacado 
0 0% 0 0% 0 0% 1 4% 
















Figura 2. Niveles y porcentajes en la dimensión interpretación  
 
En la tabla 5 y figura 2 señalan a la dimensión interpretación, en los dos grupos 
control y experimental, nos da los resultados donde desarrollaron las 
capacidades de comprensión, expresión y situaciones diversas, lo cual nos 
representaron los porcentajes en diferentes niveles de logros. En este sentido se 
evidencio un 96% están en el nivel de logro en el grupo experimental, donde 
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Interpretación en el pensamiento critico




Resultados de la dimensión análisis en el pensamiento critico 
  Nivel  
Pre test Post test 
Control Experimental Control Experimental 
n % 
n % n % n % 
 Inicio 22 88% 19 76% 20 80% 0 0% 
Proceso 3 12% 6 24% 5 20% 2 8% 
Logro 0 0% 0 0% 0 0% 21 84% 
Logro 
destacado 
0 0% 0 0% 0 0% 2 8% 















Figura 3. Niveles y porcentajes en la dimensión análisis  
 
En la tabla 6 y figura 3 señalan a la dimensión análisis, en los dos grupos control 
y experimental, nos da los resultados donde identificaron información, 
argumentos, ideas y conceptos, lo cual nos representaron los porcentajes en 
diferentes niveles de logros. En este sentido se evidencio un 84% están en el 
nivel de logro en el grupo experimental, donde brindaron una adecuada reflexión 



























Análisis en el pensamiento critico




Resultados de la dimensión evaluación en el pensamiento critico 
  Nivel  
Pre test Post test 
Control Experimental Control Experimental 
n % 
n % n % n % 
 Inicio 25 100% 22 88% 23 92% 0 0% 
Proceso 0 0% 3 12% 2 8% 3 12% 
Logro 0 0% 0 0% 0 0% 21 84% 
Logro 
destacado 
0 0% 0 0% 0 0% 1 4% 
















Figura 4. Niveles y porcentajes en la dimensión evaluación  
 
En la tabla 7 y figura 4 señalan a la dimensión evaluación, en los dos grupos 
control y experimental, nos da los resultados donde describen la percepción, 
opiniones de las actividades, lo cual nos representaron los porcentajes en 
diferentes niveles de logros. En este sentido se evidencio un 84% están en el 
nivel de logro en el grupo experimental, donde llegaron argumentar y juzgar 


























Evaluación en el pensamiento critico




Resultados de la dimensión inferencia en el pensamiento critico 
  Nivel  
Pre test Post test 
Control Experimental Control Experimental 
n % 
n % n % n % 
 Inicio 25 100% 24 96% 23 92% 0 0% 
Proceso 0 0% 1 4% 2 8% 7 28% 
Logro 0 0% 0 0% 0 0% 18 72% 
Logro 
destacado 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
















Figura 5. Niveles y porcentajes en la dimensión inferencia  
 
En la tabla 8 y figura 5 señalan a la dimensión inferencia, en los dos grupos 
control y experimental, nos da los resultados donde desarrollaron habilidades de 
cuestionar, proponer y sacar conclusiones, lo cual nos representaron los 
porcentajes en diferentes niveles de logros. En este sentido se evidencio un 72% 
están en el nivel de logro en el grupo experimental, donde llegaron a realizar 
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Inferencia en el pensamiento critico




Resultados de la dimensión explicación en el pensamiento critico 
  Nivel  
Pre test Post test 
Control Experimental Control Experimental 
n % 
n % n % n % 
 Inicio 20 80% 22 88% 21 84% 0 0% 
Proceso 5 20% 3 12% 4 16% 0 0% 
Logro 0 0% 0 0% 0 0% 23 92% 
Logro 
destacado 
0 0% 0 0% 0 0% 2 8% 




Figura 6. Niveles y porcentajes en la dimensión explicación  
 
En la tabla 9 y figura 6 señalan a la dimensión explicación, en los dos grupos 
control y experimental, dando resultados formas de observaciones, 
descripciones y explicaciones, lo cual nos representaron los porcentajes en 
diferentes niveles de logros. En este sentido se evidencio un 92% están en el 
nivel de logro en el grupo experimental, donde llegaron a dar un razonamiento 



























Explicación en el pensamiento critico




Resultados de la dimensión autorregulación en el pensamiento critico 
  Nivel  
Pre test Post test 
Control Experimental Control  Experimental 
n % 
n % n % n % 
 Inicio 24 96% 23 92% 23 92% 0 0% 
Proceso 1 4% 2 8% 2 8% 1 4% 
Logro 0 0% 0 0% 0 0% 23 92% 
Logro 
destacado 
0 0% 0 0% 0 0% 1 4% 














Figura 7. Niveles y porcentajes en la dimensión autorregulación  
 
En la tabla 10 y figura 7 señalan a la dimensión autorregulación, dando como 
resultado el desarrollo a las disposiciones, análisis de hechos y 
autoevaluaciones dando resultados formas de observaciones, descripciones y 
explicaciones, lo cual nos representaron los porcentajes en diferentes niveles de 
logros. En este sentido se evidencio un 92% en logro y 4% en logro destacado 
en el grupo experimental, donde llegaron analizar más profundamente las 
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4.2. Análisis inferencial  
Contrastación de hipótesis  
Prueba de hipótesis general  
Ho: El programa “Descubriendo mis habilidades” no influye en el pensamiento 
crítico en los estudiantes de 5 años de la institución educativa inicial. 
H1: El programa “Descubriendo mis habilidades” influye en el pensamiento crítico 




La prueba U de Mann e Mann-Whitney en el programa pensamiento critico 
 
Grupos N Rango promedio Suma de rangos 
Pensamiento 
Critico  
Control 25 13,00 325,00 
Experimental 25 37,00 950,00 
Total 50   
Estadístico de prueba  
U de Mann-Whitney 175,000 
Z -3,511 
Sig. asintótica(bilateral) ,000 
 
Los datos de la tabla 11 muestran los resultados se puede apreciarse el 
estadígrafo de U de Mann-Whitney fue de 175,000 hay un Z de -3,511 < -1,96 y 
como conclusión un Sig de ,00 < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y 
se concluyó que el programa “Descubriendo mis habilidades”, desarrollo 
habilidades superiores dando paso al razonamiento y decidir unas adecuadas 
respuestas. 
 
Hipótesis especifica 1  
 
Ho: El Programa “Descubriendo mis habilidades” no influye en la interpretación 
en los estudiantes de 5 años de la institución educativa inicial. 
H1: El Programa “Descubriendo mis habilidades” influye en la interpretación en 










Estadístico de prueba 
 
Los datos de la tabla 12 muestran los resultados se puede apreciarse el 
estadígrafo de U de Mann-Whitney fue de 190,000 hay un Z de -5,476 < -1,96 y 
como conclusión un Sig de ,00 < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y 
se concluyó que la dimensión interpretación desarrollo habilidades de 
comprender diferentes significados, explicar y exponer informaciones. 
 
Hipótesis especifica 2  
 
Ho: El Programa “Descubriendo mis habilidades” no influye en el análisis en los 
estudiantes de 5 años de la institución educativa inicial. 
H1: El Programa “Descubriendo mis habilidades” influye en el análisis en los 
estudiantes de 5 años de la institución educativa inicial. 
Tabla 13 
La prueba U de Mann e Mann-Whitney en la dimensión análisis 
 
Grupos N Rango promedio Suma de rangos 
Análisis  Control 25 13,48 425,00 
Experimental 25 36,52 930,00 
Total 50   
Estadísticos de prueba 
U de Mann-Whitney 
179,000 
Z -6,761 
Sig. asintótica(bilateral) ,000 
 
Los datos de la tabla 13 muestran los resultados donde se puede apreciarse el 
estadígrafo de U de Mann-Whitney fue de 179,000 hay un Z de - de -6,761 < -
1,96 y como conclusión un Sig de ,00 < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis 
     
 Grupos N Rango promedio Suma de rangos 
Interpretación Control 25 10,46 44,50 
Experimental 25 39,54 993,50 
Total 50   
U de Mann-Whitney 190,000 
Z -5,476 




nula y se concluyó que la dimensión análisis desarrollo habilidades examinar, 
plantear, brindar ideas e identificar.  
 
Hipótesis especifica 3  
Ho: El Programa “Descubriendo mis habilidades” no influye en la evaluación en 
los estudiantes de 5 años de la institución educativa inicial. 
H1: El Programa “Descubriendo mis habilidades” influye en la evaluación en los 
estudiantes de 5 años de la institución educativa inicial. 
 
Tabla 14 
La prueba U de Mann e Mann-Whitney en la dimensión evaluación 
 
Grupos N Rango promedio Suma de rangos 
Evaluación Control 25 11,00 225,00 
Experimental 25 39,00 990,00 
Total 50   
Estadísticos de prueba 
U de Mann-Whitney 335 ,500 
Z -3,607 
Sig. asintótica(bilateral) ,000 
 
Los datos de la tabla 14 mostraron los resultados donde se puede apreciarse el 
estadígrafo de U de Mann-Whitney fue de 335,500 hay un Z de -3,607 < -1,96 y 
como conclusión un Sig de ,00 < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y 
se concluyó que la dimensión evaluación desarrollo habilidades percepción, 
observación, diferencia reflexión y contrastación de información obtenida. 
 
Hipótesis especifica 4  
 
H0: El Programa “Descubriendo mis habilidades” no influye en la inferencia en 
los estudiantes de 5 años de la institución educativa inicial. 
H1: El Programa “Descubriendo mis habilidades” influye en la inferencia en los 




La prueba U de Mann e Mann-Whitney en la dimensión inferencia 
 
Grupos N Rango promedio Suma de rangos 
Inferencia Control 25 20,50 537,50 
Experimental 25 29,50 737,50 
Total 50   
Estadísticos de prueba 
U de Mann-Whitney 99,000 
Z -4,119 
Sig. asintótica(bilateral) ,000 
 
Los datos de la tabla 15 mostraron los resultados donde se puede apreciarse el 
estadígrafo de U de Mann-Whitney fue de 99,000 hay un Z de -4,119 < -1,96 y 
como conclusión un Sig de ,00 < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y 
se concluyó que la dimensión inferencia desarrollo habilidades de deducción, 
conclusiones propias, elaboración de hipótesis e identificar diversos elementos 
de información obtenida. 
 
Hipótesis especifica 5  
Ho: El Programa “Descubriendo mis habilidades” no influye en la explicación en 
los estudiantes de 5 años de la institución educativa inicial. 
H1: El Programa “Descubriendo mis habilidades” influye en la explicación en los 
estudiantes de 5 años de la institución educativa inicial. 
Tabla 16 
La prueba U de Mann e Mann-Whitney en la dimensión explicación 
 
Grupos N Rango promedio Suma de rangos 
Explicación Control 25 18,82 737,50 
Experimental 25 31,18 1037,50 
Total 50   
Estadísticos de prueba 
U de Mann-Whitney 235,500 
Z -3,736 
Sig. asintótica(bilateral) ,000 
 
Los datos de la tabla 16 mostraron los resultados donde se puede apreciarse el 
estadígrafo de U de Mann-Whitney fue de 235,500 hay un Z de -3,736 < -1,96 y 
como conclusión un Sig de ,00 < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y 
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se concluyó que la dimensión explicación desarrollo habilidades aclarar, 
argumentar, justificar razones sobre la información obtenida. 
 
Hipótesis especifica 6  
Ho: El Programa “Descubriendo mis habilidades” no influye en la autorregulación 
en los estudiantes de 5 años de la institución educativa inicial. 
H1: El Programa “Descubriendo mis habilidades” influye en la autorregulación en 
los estudiantes de 5 años de la institución educativa inicial. 
 
Tabla 17 
La prueba U de Mann e Mann-Whitney en la dimensión autorregulación 
 
Grupos N Rango promedio Suma de rangos 
Autorregulación Control 25 23,17 325,00 
Experimental 25 26,83 950,00 
Total 50   
Estadísticos de prueba 
U de Mann-Whitney 86,500 
Z -3,122 
Sig. asintótica(bilateral) ,001 
 
Los datos de la tabla 17 mostraron los resultados donde se puede apreciarse el 
estadígrafo de U de Mann-Whitney fue de 86,500 hay un Z de -3,122 < -1,96 y 
como conclusión un Sig de ,001 < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y 
se concluyó que la dimensión autorregulación desarrollo habilidades reflexionar, 
asumir roles, evaluar compromisos sobre la información realizada. 
 
V. DISCUSIÓN  
Los resultados obtenidos en las hipótesis de estudio en la investigación sobre el 
programa “Descubriendo mis habilidades” la influye en los estudiantes de 5 años 
de la institución educativa inicial, fueron contrastados con las investigaciones 
señaladas en las teorías y literatura científicas. 
La hipótesis general de la investigación se ha mostrado en la tabla 11 
muestran los resultados se puede apreciarse el estadígrafo de U de Mann-
Whitney fue de 175,000 hay un Z de -3,511 < -1,96 y como conclusión un Sig de 
,00 < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula. Del resultado se interpreta 
que a mayor fomento e incentivo del programa “Descubriendo mis habilidades”, 
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desarrollo las habilidades del pensamiento crítico. Al respecto estos resultados 
se contrastan de Choque (2019) menciona que al emplear el pensamiento crítico 
en la formación educativa permitirá al estudiante desarrolle una independencia 
de pensar, elecciones de contestar, de explicar, tomar decisiones, resolución de 
problemas y tenga las competencias a medida que les brinda la información que 
se les dé. A su vez Torres, et al. (2017) precisó que, mediante esta estrategia se 
consiguió desarrollar competencias, destrezas y habilidades que les acceder a 
ser representantes eficaces y pensativos. Por otro lado, Gómez (2020) llevó a 
cabo su investigación dando como resultado su programa de estrategia donde el 
pensamiento crítico desarrollo el trabajo cooperativo y autónomo mediante 
medio virtual, lo que conlleva a ampliar un desarrollo múltiple del pensamiento, 
dando fortalecimiento al diálogo, a la reflexión, hacer activo y realizar de alguna 
manera conocimientos crítico.  
Cabe señalar Minedu (2016) en su programa curricular de educación 
inicial da conocer mediante sus áreas, competencia y capacidades nuevas 
alternativas en procesos que generen cambios trascendentales al desarrollo del 
pensamiento crítico y propone desempeños adecuados a cada nivel de 
enseñanza que permita que nuestros niños desarrollen mejor sus habilidades y 
resuelvan problemas inmediatos ya que esto les ayudará a ser responsables de 
su ambiente y de sí mismos, dando un pase a la adquisición de pensamiento 
crítico desarrollando diversas habilidades que estén comprendidas como; la 
comprensión, razonamiento y cambiar el ambiente que les rodean, haciendo de 
esta forma un mejor estímulo para la formar estudiantes reflexivos, expertos y 
dinámicos de ejercer una representación principal, donde den una nuevas 
posibilidades y expectativas  de razonar para dar siempre respuesta afirmativas 
y con una respuesta lógica y correcta. Finalmente se tiene los resultados de 
Alanoca (2016) se alinean al estudio realizado es muy importante siendo muy 
retador para ello, tomando en cuenta que este desafío, lo asumen para el 
desarrollo de estas habilidades y contar con líderes que ayuden a cambiar a las 
personas su forma de expresar y dar respuestas críticas. Además, concuerdan 
Santiuste et al. (2001), que el pensamiento crítico es pensar esencialmente en 
distintas respuestas para que nos guíen a un desarrollo adecuado a las 
habilidades que contamos y también nos ayude a contribuir a llegar a entender 
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adecuadamente el sistema cognitivo y así pueda realizar una observación sobre 
sus diferentes maneras de pensar, actuar y explicar.  
A sí mismo la teoría Bloom, (1971) señala que al desarrollar un 
aprendizaje se va a dar un pensamiento crítico, claro que al recibir información 
en diferentes actividades el estudiante tendrá que analizar, examinar, contrastar, 
evidenciar, explicar dar su punto de vista sobre lo que ha entendido. En esta 
trasformación de aprender al niño como una enseñanza para su expresión oral, 
sentimientos, e intereses por medio de actividades creativas y a su vez 
favoreciendo su autoconocimiento, interrelación con los demás con su entorno 
que lo rodean. Se alinean a teoría de Ennis (2011) sobre el pensamiento crítico 
se emplea en las diversas actividades dando una metodología científica, la cual 
hace necesario poner en uso unas técnicas para desarrollar las habilidades del 
pensamiento superiores, que favorecen en validar las hipótesis, ideas, 
justificaciones, expresiones y formular las conclusiones generales. Destacando 
un método tradicionalista, de tal modo a través de la observación se pudo 
recabar información directa y dar respuestas precisas de la información 
brindada. Así mismo se utilizó diversas informaciones que sirvió para recabar 
información que los estudiantes desarrollaran mediante diversas estrategias. 
La primera hipótesis específica de la investigación se obtienen los datos 
de la tabla 12 muestran los resultados se puede apreciarse el estadígrafo de U 
de Mann-Whitney fue de 190,000 hay un Z de -5,476 < -1,96 y como conclusión 
un Sig de ,00 < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula. Del resultado se 
interpreta que la dimensión interpretación desarrolla habilidades de comprender 
diferentes significados, explicar y exponer informaciones que si a los niños se le 
estimula a temprana edad fortalece las habilidades mencionadas. Finalmente 
concuerdan los resultados Pastor (2019) refiere que la interpretación llegó a un 
90% de los niños de inicial de 5 años tienen un nivel de pensamiento crítico alto, 
haber trabajo con cuentos que les ayudó a contar con facilidades de explicar y 
exponer. Bejarano y Mafla (2019) a su vez señala que desarrollaron actitudes 
como comentar lo observado, comprender lo entendido de temas. Por otra parte, 
Torres, Fonseca y Pineda (2017) concluye que la interpretación es un proceso 
de concreción de ideas que busca fortalecer capacidades mediante de uso 
diferentes textos, es aquí donde confluyen: el niño como tal, el proceso el sentido 
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que da algo. En cuanto a Facione (2007) dicho de otra manera, para realizar la 
interpretación tenemos que entender casos diversos que se nos presentan, lo 
cual podemos indicar que esto consiste en rehacer diferentes situaciones para 
dar una nueva manera de término a las cosas. Por otro lado, Núñez, et al. (2018) 
ciertamente la interpretación, nos da a conocer y expresar diferentes términos a 
un significado claro que es comprender un concepto definido, un hecho, un 
evento o diversas circunstancias que deberá dar sentido a lo que significa.    
La segunda hipótesis específica de la investigación se han obtenido los 
datos de la tabla 13 muestran los resultados donde se puede apreciarse el 
estadígrafo de U de Mann-Whitney fue de 179,000 hay un Z de - 6,761 < -1,96 y 
como conclusión un Sig de ,00 < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y 
se concluyó que la dimensión análisis desarrollo habilidades examinar, plantear, 
brindar ideas e identificar. Los resultados se alinean con respecto a Torres, et al. 
(2017) comparten que la dimensión de análisis los estudiantes argumentan, 
deducen desde su punto de vista explicando diversas opiniones y pensamientos. 
Esto fortaleció las actividades diversas de habilidades que le ayudó a recopilar 
información. Así mismo Bejarano y Mafla (2019) se asemejan que al desarrollar 
la habilidad de análisis los niños y niñas forma distintas opiniones sobre los 
temas adaptado a su edad, donde cada uno de ellos dan su punto de vista e irá 
reconociendo su forma de entender y contestar un parecer. A este Facione 
(2007) define el análisis, se plantea la capacidad de inferir a partir de un concepto 
o información dada, En este sentido se comprende que mediante lo cual se 
manifiesta un juicio o punto de vista razonado y dar una mejor información a lo 
analizado. Por otro lado, Núñez, et al. (2018) cabe señalar que el análisis nos da 
conocer cómo comprender, no sólo sus propiedades de un informe, sino también 
a entender diversos estudios para utilizar diferentes instrumentos que nos 
ayudarán a llegar un resultado.  
La tercera hipótesis específica de la investigación se han obtenido los 
datos de la tabla 14 mostraron los resultados donde se puede apreciarse el 
estadígrafo de U de Mann-Whitney fue de 335,500 hay un Z de -3,607 < -1,96 y 
como conclusión un Sig de ,00 < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y 
se concluyó que la dimensión evaluación desarrollo habilidades percepción, 
observación, diferencia reflexión y contrastación de información obtenida. Al 
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respecto Torres et al. (2017) quien obtuvo un 80% de los estudiantes que 
realizaron sus vivencias desarrollan la dimensión de evaluación, al desarrollar 
diferentes actividades como, brindar información, argumentar e informar, lo cual 
permitió incrementar la habilidad del pensamiento y desarrollando dicha 
capacidad. A su vez Bejarano y Mafla (2019), mencionó que con el desarrollo de 
la dimensión evaluación ayudó a promover la capacidad con una actitud analítica 
y crítica, al recibir diversas actividades los estudiantes contaron con 
competencias integrales en el estudio y formación de sus aprendizajes. Sobre 
todo, Facione (2007) define que la evaluación es valorar de forma lógica los 
planteamientos o juicios de un individuo de manera que se tome en cuenta la 
credibilidad de su representación. Igualmente dando el mérito a todo y así 
determinar un proceso que tiene por objetivo lograr situaciones establecidas en 
una determinada estimación que se da, en cada consideración de criterios o valor 
de algo. También Núñez, et al. (2018) cabe destacar que la evaluación, no solo 
es determinar un mérito sobre lo que se va calificar, sino cumplir con una 
determinada actividad, puesto que siempre se ha visto como unas pruebas 
siendo unos instrumentos de recojo de información. 
La cuarta hipótesis específica de la investigación se han obtenido los 
datos de la tabla 15 mostraron los resultados donde se puede apreciarse el 
estadígrafo de U de Mann-Whitney fue de 99,000 hay un Z de -4,119 < -1,96 y 
como conclusión un Sig de ,00 < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y 
encontrando en la dimensión inferencia un desarrollo de habilidades deductivas, 
conclusiones propias, elaboración de hipótesis e identificar diversos elementos 
de información obtenida. Al respecto Torres, et al. (2017), se contrasta a su 
aplicación de las estrategias un 85%, argumentaron, dedujeron diferentes 
informaciones que desarrollaron en diferentes vivencias y construyendo mejor 
sus opiniones, datos y descripciones. Donde también evidenció tener una 
claridad coherente en sus respuestas. A su vez Bejarano y Mafla (2019), indica 
que los niños y niñas lograron identificar diferentes actividades donde estaban 
incluidos significados, conclusiones, deducir, explicar textos, examinando y 
valorando lo sustentado. Siendo importante el desarrollo de estas actividades 
que desarrollaron capacidades adecuadas a los logros de los estudiantes. 
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De este modo Bezanilla, et al (2018) nos da entender que inferir en el 
aprendizaje a través de diversas actividades brindando de calidad en el niño, por 
ello es necesario contar con materiales apropiados y planifiquen el contenido de 
sus cursos en las diferentes áreas de estudio y basadas en técnicas creativas e 
innovadoras, tomando como referencia la dimensión de inferencia lo que nos 
permitirá potenciar de capacidades cognitivas. Es en este ámbito que toma 
relevancia el estudio en su aspecto social, ya que es necesario que todos los 
alumnos obtengan la capacidad y oportunidad de permitir una enseñanza de 
calidad y que fomente el desarrollo de sus habilidades. Aun así, Facione (2007) 
define sobre inferir es cuando llegamos a realizar deducir de diferentes maneras 
de forma, obtener e inferir un efecto o resultado de algunas cosas, los cuales se 
da su punto de apreciación entre diferentes expresiones al narrar con lo que es, 
admite lo que es en realidad racional. Dichas formas de argumentar nos llevarán 
a un análisis más exacto y llegar a conclusiones verdaderas o falsas. También 
Lipman (1998) indicó que la inferencia es el hecho que podemos deducir para 
conseguir un resultado que nos permitirá disponer una explicación racional, 
también es aquella que nos apoya a dar un fundamento adecuado para 
desarrollar e indicar diferentes opiniones que nos llevaran a concluir hacia el 
objetivo que debemos llegar a dar una respuesta. A partir de diversas actividades 
en el aula se podrán desarrollar y formar diferentes inferencias que se podrán 
elaborar con los estudiantes en cualquier etapa de su edad, fomentando y 
adaptando actividades a su nivel para la ayuda de sus competencias concretas 
y brindarles informaciones necesarias y requeridas. También se dan a indicar 
como las expresiones de diferentes actividades que realiza las personas, por 
medio de las sus interpretaciones como reales o imaginarias dando pase a los 
razonamientos lógicos. Donde se pueden definir como un grupo de conjunto de 
hechos y actividades en las que intervienen la observación, las qué acceden su 
percepción, evaluación dando un desarrollo del pensamiento de los niños y 
niñas.  
La quinta hipótesis específica de la investigación se ha obtenido los datos 
de la tabla 16 mostraron los resultados donde se puede apreciarse el estadígrafo 
de U de Mann-Whitney fue de 235,500 hay un Z de -3,736 < -1,96 y como 
conclusión un Sig de ,00 < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
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concluyó que la dimensión explicación desarrollo habilidades aclarar, 
argumentar, justificar razones sobre la información obtenida. Encontrado por 
Torres, et al. (2017) en los hallazgos evidenciados en el taller se observó que el 
50% de estudiantes contaron con la capacidad de justificar, poner sus posturas, 
brindar ideas, dar resultados frente a las diversas situaciones de su entorno y así 
construir nuevas informaciones para dar mejores respuestas. A su vez Minte y 
Ibagón (2017) indica que la dimensión explicación desarrolla en los estudiantes 
múltiples actividades que ayudarán a construir mejor sus competencias y así 
resolver diversos problemas. De este modo va a mejorar su habilidad de pensar 
y tomar decisiones asertivas. Es cierto que las técnicas para explicar y justificar 
diferentes actividades ayudan a mejorar en el infante son aquellos talleres que 
ayuden a desarrollar en su primera etapa de su vida, dándoles un progreso 
significativo en logros de adaptación y responden adecuadamente, frente a 
aquellas situaciones que se les presenta y así ampliar conocimientos. Cabe 
indicar Facione (2007) que señala su definición sobre la explicar se trata de hacer 
que las personas comprendan un tema o término que se les presenta, usando 
diversos modos de explicar y así hacerlo entender lo que no está suficientemente 
entendido. De la misma forma al realizar una acción de explicar empleamos 
diferentes argumentos que nos hagan llegar a entender las ideas y opiniones 
que deseamos transmitir, dando concepto, pautas o presentaciones de manera 
que los demás entiendan. Por otro lado, Núñez, et al. (2018) se alinea a su 
definición sobre la explicación viene a significar lo que queremos indicar sobre 
algún hecho, suceso o situaciones que hemos conocido, en otras palabras, dar 
a conocer el contenido de un concepto, significado o sentido a dar nuestro 
entendimiento lo que deseamos decir.  
La sexta hipótesis específica de la investigación se ha obtenido los datos 
de la tabla 17 mostraron los resultados donde se puede apreciarse el estadígrafo 
de U de Mann-Whitney fue de 86,500 hay un Z de -3,122 < -1,96 y como 
conclusión un Sig de ,001 < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
concluyó que la dimensión autorregulación desarrollo habilidades reflexionar, 
asumir roles, evaluar compromisos sobre la información realizada. Se asemejan 
Bejarano y Mafla (2019) quien obtuvieron que los niños desarrollaron la 
capacidad la importancia de entender a reflexionar y dar sentidos a sus 
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actividades desarrolladas y contar con una actitud y comportamiento adecuado 
al desarrollar diferentes informaciones que realizan con los demás. A su vez 
Barragán, et al. (2016) sostuvo que, las estrategias ayudaron a desarrollar las 
habilidades interpersonales y personales, donde mejoraron controlar sus 
emociones, integraciones, meditar y reflexionar.  Durante la las actividades que 
se desarrolló autorregular sus comportamientos y tomaron normas de 
convivencias, en cada actividad desarrolla. Se alinean a concepto de Facione 
(2007) quien menciona que la autorregulación, constituye la mejor forma de 
introspección y autoanálisis, mediante ello es posible determinar la factibilidad 
de los elementos y resultados obtenidos con el propósito de corregirlos y 
mejorarlos. Cabe señalar que es un instrumento que nos ayudará a mover y 
llegar a la información requerida. También Núñez, et al. (2018) la autorregulación 
comprende de varios procesos que son muy requeridos para poder favorecer al 
estudiante, cuente con un conocimiento eficaz para el desarrollo de todos sus 
procesos de aprendizaje. De la misma forma es contar con objetivos que 
debemos alcanzar para un buen desarrollo de capacidad de información. 
A pesar en estos tiempos de pandemia se concretó desarrollar la 
investigación del pensamiento crítico donde se dio a formar el saber funcional 
del estudiante, dando respuestas críticas en su enseñanza y realidad, donde el 
no dependa de los demás para reflexionar, solucionar o dar respuestas. Por otro 
lado, en la investigación se planteó teorías, modelos y actividades significativas 
y motivacionales con fundamento de experiencias de aprendizajes educativas, 
dando paso a desarrollo de las características del pensamiento crítico en cada 
actividades diseñadas y elaboradas para el desenvolvimiento del razonamiento, 
dando nuevos conocimientos permanentemente y así generar de respuestas 
acertadas y coherentes. 
VI. CONCLUSIONES  
Primera:  
La aplicación del programa “Descubriendo mis habilidades” en los estudiantes 
de 5 años de la institución educativa inicial – Ventanilla, 2021. En el grupo 
experimental y control fue de 92% donde el grupo experimental prevaleció, 
habiendo encontrado en la prueba de U de Mann-Whitney con valor de 
significancia p = 0,000 y la diferencia de rangos promedios de ambos grupos. Ya 
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que el pensamiento crítico son las habilidades que desarrollar las 
potencialidades de sus capacidades y favorecer el desarrollaron de un 
razonamiento adecuado en sus diferentes dimensiones que cuenta. 
 
Segunda: 
La dimensión interpretación del programa “Descubriendo mis habilidades” en el 
pensamiento crítico, si tiene influencia positiva de tal aceptación en los 
estudiantes de 5 años aplicado de tal modo. A partir de los resultados se 
evidencia estadísticamente en el grupo experimental y control fue de 96% donde 
el grupo experimental prevaleció, habiendo encontrado en la prueba de U de 
Mann-Whitney con valor de significancia p = 0,000 y la diferencia de rangos 
promedios de ambos grupos. Ya que la interpretación desarrolló la comprensión, 
expresión y emitir una opinión de informaciones. 
 
Tercera: 
La dimensión análisis del programa “Descubriendo mis habilidades” en el 
pensamiento crítico, si tiene influencia positiva de tal aceptación en los 
estudiantes de 5 años aplicado de tal modo. A partir de los resultados se 
evidencia estadísticamente en el grupo experimental y control fue de 85% donde 
el grupo experimental prevaleció, habiendo encontrado en la prueba de U de 
Mann-Whitney con valor de significancia p = 0,000 y la diferencia de rangos 
promedios de ambos grupos. Ya que la dimensión análisis desarrollaron a 
identificar, determinar causas, consecuencias y jerarquizar la información. 
 
Cuarta: 
La dimensión evaluación del programa “Descubriendo mis habilidades” en el 
pensamiento crítico, si tiene influencia positiva de tal aceptación en los 
estudiantes de 5 años aplicado de tal modo. A partir de los resultados se 
evidencia estadísticamente en el grupo experimental y control fue de 84% donde 
el grupo experimental prevaleció, habiendo encontrado en la prueba de U de 
Mann-Whitney con valor de significancia p = 0,000 y la diferencia de rangos 
promedios de ambos grupos. Ya que la dimensión evaluación desarrolló a 





La dimensión inferencia del programa “Descubriendo mis habilidades” en el 
pensamiento crítico, si tiene influencia positiva de tal aceptación en los 
estudiantes de 5 años aplicado de tal modo. A partir de los resultados se 
evidencia estadísticamente en el grupo experimental y control fue de 72% donde 
el grupo experimental prevaleció, habiendo encontrado en la prueba de U de 
Mann-Whitney con valor de significancia p = 0,000 y la diferencia de rangos 
promedios de ambos grupos. Ya que la dimensión inferencia desarrollaron la 




La dimensión explicación del programa “Descubriendo mis habilidades” en el 
pensamiento crítico, si tiene influencia positiva de tal aceptación en los 
estudiantes de 5 años aplicado de tal modo. A partir de los resultados se 
evidencia estadísticamente en el grupo experimental y control fue de 92% donde 
el grupo experimental prevaleció, habiendo encontrado en la prueba de U de 
Mann-Whitney con valor de significancia p = 0,000 y la diferencia de rangos 
promedios de ambos grupos. Ya que la dimensión inferencia desarrollaron las 
justificaciones, expresiones, argumentaciones sobre informaciones sobre temas. 
 
Séptima: 
La dimensión autorregulación del programa “Descubriendo mis habilidades” en 
el pensamiento crítico, si tiene influencia positiva de tal aceptación en los 
estudiantes de 5 años aplicado de tal modo. A partir de los resultados se 
evidencia estadísticamente en el grupo experimental y control fue de 92% donde 
el grupo experimental prevaleció, habiendo encontrado en la prueba de U de 
Mann-Whitney con valor de significancia p = 0,000 y la diferencia de rangos 
promedios de ambos grupos. Ya que la dimensión autorregulación desarrolla 
reflexiones, evaluaciones de dificultades, asume compromisos y registra sus 
propios aprendizajes.  
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VII. RECOMENDACIONES  
Primero: 
La Drelm local y regionales deben desarrollar actividades del pensamiento crítico 
pertinentemente para fomentar y potenciar las habilidades de razonamiento de 
los estudiantes, dando estímulo que les ayuda a impulsar y desarrollar el 
pensamiento lógico en fundamentos y bases de una formación humanística. 
 
Segundo: 
Los docentes de educación básica regular, que usen el programa realizar 
actividades retadoras donde los estudiantes puedan observar, comprender, 
expresar y emitir posiciones críticas y claridad de datos de las informaciones, por 




La comunidad educativa debe fomentar a temprana edad actividades mediante 
el análisis de dibujos, cuentos, historias e informaciones, por ellos incentivar y 
fortalecer en las aulas como también en la familia desde casa. 
 
Cuarto: 
Los especialistas de las Ugeles deben integrar diversas actividades sobre la 
evaluación en el pensamiento crítico puesto que esta dimensión no es tan 
fomentada, realizar actividades donde desarrollen e impulsen dentro de sus 
labores pedagógicas en cada institución. 
 
Quinto: 
Los directores en las instituciones educativas en su plan anual de trabajo anual 
deben incluir y fomentar la habilidad de inferencia, siendo una de las habilidades 
poco desarrolladas en el pensamiento crítico, donde se debe incentivar la 
aplicación de elaboración de hipótesis, consecuencias y establecer 
acontecimientos, ya que este programa brindo buenos resultados para el 




Los docentes investigadores muestran mayor interés en integrar varias 
estrategias al desarrollar este programa brindado más de lo que se consideró e 
integrar en las diferentes áreas curriculares, donde nos permitirá desarrollar 
mejores capacidades, habilidades y destrezas. Al emplear desarrolla la 
expresión oral y autonomía, tomando en cuenta que actividades son adecuadas 




Sugerirnos a los docentes que van investigar este diseño cuasi experimental es 
más eficiente porque nos ha dado que al investigar logramos resultados reales 
en fenómenos reales concretos y que profundicen este tipo de estudio a través 
de su campo. Estimamos propiciar la autorregulación en los estudiantes donde 
ellos emplean habilidades análisis, emociones y evaluación. 
 
VIII. PROPUESTAS  
Título 
Descubriendo mis habilidades en el pensamiento crítico  
2. Objetivos 
a. General 
Determinar la influencia del programa “Descubriendo mis habilidades” en el 
pensamiento crítico en los estudiantes de 5 años. 
b. Específicos 
• Brindar capacitaciones a docentes sobre el pensamiento crítico en sus 
diferentes áreas  
• Desarrollar diversas actividades mediante imágenes visuales para 
desarrollar habilidad interpretación.  
• Aplicar lecturas diversas para desarrollar la habilidad de análisis  
• Ejecutar juego de roles para desarrollar la habilidad de evaluación  
• Hacer actividades de resolución de problemas para desarrollar la habilidad 
inferir. 
• Emplear situaciones de casos para desarrollar la habilidad de explicación 





Estudiantes de 5 años de institución educativa inicial.  
INDIRECTOS: 
Comunidad educativa  
4. Justificación 
Descubriendo mis habilidades es un programa sobre el desarrollo del 
pensamiento crítico lo cual se centra en diferentes situaciones y acciones 
lúdicas enfatizando el valor e importancia del desarrollo de habilidades del 
pensamiento que cuentan los estudiantes. Según Piaget en unas de sus 
etapas, que es la preoperacional nos da a conocer el desarrollo del 
pensamiento, la imaginación y el lenguaje indicando que el estudiante va 
desarrollar diversas capacidades cognitivas para lograr las capacidades 
deseadas. 
Todos los estudiantes, pasan por diversos problemas de su entorno, los 
cuales este programa nos ayudará a que los estudiantes desarrollen 
habilidades de dar respuestas asertivas y enfrentar diversos retos. Para 
Lipman (1988) los estudiantes encuentran a través del pensamiento crítico 
diversas formas de fortalecer sus habilidades indagadoras, donde ellos 
cuestionan, expresan, comentan donde siempre se caracteriza su 
participación mediante el diálogo. 
El pensamiento crítico según Facione (2007) es pensar razonablemente y 
contar con buen juicio, para dar respuestas congruentes, poseer la capacidad 
de uso de imágenes, lenguaje adecuado y uso de símbolo siendo 
fundamentales para el desenvolvimiento de la conciencia propia.  
 
Descubriendo sus habilidades se consideran teniendo en cuenta con base 
la del programa curricular de educación inicial, donde indica que incluyen en 
sus áreas de aprendizaje el pensamiento crítico, con su enfoque de 
competencia y una organización adecuadamente por edades, a partir de esta 
necesidad primordial el estudiante debe desarrollar el pensamiento crítico 
como herramienta útil de formación, donde se proporcionan una oportuna 
importancia, dando también el valor significativo de los momentos didácticos 


















Objetivo Especifico Nº 1 
Realizar diversas actividades mediante imágenes visuales para desarrollar la habilidad interpretación. 
1.1. Las historias de mi Perú   Docente   Marz. Dic. Videos 
Audio 
25 
1.2. Descubriendo las Nociones temporales  Docente   Marz Dic. Imágenes  
Audio 
25 
1.3. ¿Qué dicen las imágenes? Docente Marz Dic. Imágenes  
Audio  
25 
Objetivo Especifico N° 2 
Aplicar lecturas, actividades diversas para desarrollar la habilidad de análisis  
2.1 Buscando pistas 
  
Docente  Marz Dic. Videos  
Audio 
25 
2.2 Mi cuaderno de Noticias  Docente Marz Dic. Imágenes   
Audio  
25 
2.3 Tienda de objetos   Docente Marz Dic. Imágenes   
Audio  
25 
Objetivo Especifico N°3 
Ejecutar juego de roles para desarrollar la habilidad de evaluación  
3.1 Nos movemos al ritmo Docente   Marz Dic. Imágenes  
Audio  
25 
3.2 Nuestras poesías  Docente   Marz Dic. Imágenes 
Audio 
25 
3.3 Mi juego en mi sector Docente   Marz Dic. Imágenes  
Audio  
25 
Objetivo Especifico N° 4 
Hacer actividades de resolución de problemas para desarrollar la habilidad inferir. 
4.1. ¿Qué estará observado?    Docente Marz Dic. Imágenes  
Audio 
25 
4.2. ¿Qué le habrán regalado? Docente Marz Dic. Imágenes  
Audio  
25 
4.3. ¿Qué asusta a mariana en el sueño? Docente Marz Dic. Imágenes  
Audio 
25 
Objetivo Especifico N°5 
Emplear situaciones, explicaciones de temas para desarrollar la habilidad de explicación 
5.1. Un recuentro de lo aprendido  Docente  Marz May Videos 
Trabajos 
25 
5.2. Historia de mi comunidad Docente Marz Dic. Imágenes  
Audio 
25 
5.3. Mi receta de alimento  Docente Marz Dic. Texto inst. 
Trabajos 
25 
Objetivo Especifico N°6  
Ejecutar ejercicios para desarrollar la autorregulación 
1.1. Ruletas de emociones  Docente Marz Dic. Videos 
Trabajos 
25 
1.2. Mi trabajo en grupo Docente Marz Dic. Videos 
Trabajos 
25 



















1 al 6 Laptop mantenimiento 1 400 400 
 Memoria 1 80 80 














1 al 6 Luz 1 200 200 
1 al 6 Internet 1 140 140 















1 al 6 Asesoramiento 2 300 600 
 Total   600 
 
Gasto total (Inversión + Operación + Desarrollo Profesional) 
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Anexo: Matriz de Consistencia 
Programa “Descubriendo mis habilidades” en el pensamiento crítico en los estudiantes de 5 años de la institución 
educativa inicial. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
Problema General 
¿En qué medida influye el 
programa “Descubriendo mis 
habilidades” en el 
pensamiento crítico en los 
estudiantes de 5 años de la 




¿En qué medida influye el 
Programa “Descubriendo mis 
habilidades” en la 
interpretación en los 
estudiantes de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial? 
¿En qué medida influye el 
Programa “Descubriendo mis 
habilidades” en el análisis en 
los estudiantes de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial? 
¿En qué medida influye el 
Programa “Descubriendo mis 
Objetivo General 
Determinar la 
influencia del programa 
“Descubriendo mis 
habilidades” en el 
pensamiento crítico en 
los estudiantes de 5 




Determinar la influencia 
del Programa 
“Descubriendo mis 
habilidades” en la 
interpretación en los 
estudiantes de 5 años de 
la institución educativa 
inicial. 
 






habilidades” influye en 
el pensamiento crítico 
en los estudiantes de 5 







habilidades” en la 
interpretación en los 
estudiantes de 5 años de 




habilidades” en el 
análisis en los 
estudiantes de 5 años de 
Variable Independiente 




















• Fichas evaluación 
 
Instrumento 
• Lista de cotejo 
• Registro  
 
 











 Inicio           





Sesión 1. Las historias de mi Perú 
Sesión 2. Descubriendo las Nociones 
temporales 
Sesión 3. ¿Qué dicen las imágenes? 
Sesión 4. Buscando pistas 
Sesión 5. Mi cuaderno de noticias 
Sesión 6. Tienda de objetos 
Sesión 7. Nos movemos al ritmo 
Sesión 8. Nuestras poesías 
Sesión 9. Mi juego en mi sector 
Sesión 10. ¿Qué estará observado? 
Sesión 11. ¿Qué le habrán regalado? 
Sesión 12. ¿Qué asusta a mariana en el 
sueño? 
Sesión 13. Un recuentro por lo aprendido 
Sesión 14. Historia de la comunidad 
Sesión 15. Mi receta de alimento 
Sesión 16. Ruletas de emociones 
Sesión 17. Mi trabajo en grupo 























habilidades” en la evaluación 
en los estudiantes de 5 años de 
la Institución Educativa 
Inicial? 
¿En qué medida influye el 
Programa “Descubriendo mis 
habilidades” en la inferencia 
en los estudiantes de 5 años de 
la Institución Educativa 
Inicial? 
¿En qué medida influye el 
Programa “Descubriendo mis 
habilidades” en la explicación 
en los estudiantes de 5 años de 
la Institución Educativa 
Inicial? 
¿En qué medida influye el 
Programa “Descubriendo mis 
habilidades” en la 
autorregulación en los 
estudiantes de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial? 
habilidades” en el 
análisis en los 
estudiantes de 5 años de 
la institución educativa 
inicial. 
Determinar la influencia 
del Programa 
“Descubriendo mis 
habilidades” en la 
evaluación en los 
estudiantes de 5 años de 
la institución educativa 
inicial. 
Determinar la influencia 
del Programa 
“Descubriendo mis 
habilidades” en la 
inferencia en los 
estudiantes de 5 años de 
la institución educativa 
inicial. 
Determinar la influencia 
del Programa 
“Descubriendo mis 
habilidades” en la 
explicación en los 
estudiantes de 5 años de 
la institución educativa 
inicial. 




habilidades” en la 
evaluación en los 
estudiantes de 5 años de 




habilidades” en la 
inferencia en los 
estudiantes de 5 años de 




habilidades” en la 
explicación en los 
estudiantes de 5 años de 




habilidades” en la 
autorregulación en los 
estudiantes de 5 años de 
Variable dependiente 
 PENSAMIENTO CRITICO 
DESCRIPTIVA: 
Se utilizó tablas de 
frecuencias para 
consolidar la información 
descriptiva, que se 
obtuvo del análisis a 
través del programa 
estadístico SPSS V.25 
 
INFERENCIAL: 
Se realizó la prueba de 
normalidad a través de 
Kolmogorov-Smirnov, y 
la prueba de Hipótesis a 
través de U de Mann-
Whitney. 
 





Interpretación Explica el significado de una figura o 
















Representa mediante dibujos, figuras u 
organizadores lo que comprendió de un 
tema específico 
Expone desde su entendimiento los 
sucesos contenidos en la información 
Comprende los mensajes en entre cada 
secuencia del tema 
Comenta con espontaneidad el tema  
Aclara y da sentido a un determinado 
hecho, suceso o evento contenido en el 
tema 
Análisis Plantea preguntas adecuadas de acuerdo 
al tema tratado 
7,8,9,10,11,12 
Reconstruye el sentido de la información 
para dar una respuesta 
Brinda información coherente al tema 
trabajado 
Aporta ideas sobre la actividad sobre la 
información  
Determina el motivo de la conclusión del 
tema 
Identifica las partes y las relaciones que 
existen entre ellas 




Describe como realizar mejoras en las 
actividades asignadas 
Observa los datos e imágenes que realizo 
si hay diferencias  
Distingue si las informaciones dentro del 
tema de las imágenes  
Contrasta las repuestas recibida con lo 
que sabe 
Evalúa la información producida con otras  
Inferencia Reconoce las características de las 
personas, animales y objetos 
 
Determinar la influencia 
del Programa 
“Descubriendo mis 
habilidades” en la 
autorregulación en los 
estudiantes de 5 años de 
la institución educativa 
inicial. 
la institución educativa 
inicial. 
Anticipa lo que puede suceder  
19,20,21,22,23,
24 
Relaciona la causa- efecto de un hecho 
Induce las semejanzas y las diferencias 
que hay en los objetos 
Argumenta suposiciones de lo que puede 
venir del tema 
Explica conclusiones de la actividad más 
ampliamente  
Explicación Expone la información del tema  
25,26,27,28,29,
30 
Interpreta autónomamente dando aportes 
Dialoga y aporta sobre el tema tratado 
Describe algunos hechos que realizó en el 
tema 
Comenta los motivos que demuestra en el 
tema 
Aclara el tema de una forma sencilla  




Toma en cuenta los aportes de sus demás 
compañeros para mejorar su apreciación 
Expresa su emoción al compartir 
respuesta de sus compañeros 
Busca apoyo en otra persona para 
desarrollar una actividad 
Realiza acciones vinculadas para mejorar  






















con existo y 
así contar 





























Análisis Identificar  7,8,9,10,11,12 




Explicación Justificar  25,26,27,28,29,30 







Anexo: Instrumentos y validación  
LISTA DE COTEJO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 
INSTRUCCIONES: En la siguiente lista de cotejo, se presenta un conjunto de preguntas sobre el pensamiento crítico, 
cada una de ella tiene dos posibles alternativas de repuestas, se deberá marcar con una (X) la alternativa observada. A 
continuación, usted encontrará una la lista de cotejo que consta 36 preguntas. 







DIMENSIÓN 1: Interpretación   
1 
Explica el significado de una figura o imagen bidimensional y 
tridimensional de la información  
  
2 
Representa mediante dibujos, figuras u organizadores lo que 
comprendió de un tema específico 
   
3 
Expone desde su entendimiento los sucesos contenidos en la 
información 
   
4 Comprende los mensajes en entre cada secuencia del tema    
5 Comenta con espontaneidad el tema    
6 
Aclara y da sentido a un determinado hecho, suceso o evento 
contenido en el tema 
  
DIMENSIÓN 2: Análisis    
7 Plantea preguntas adecuadas de acuerdo al tema tratado    
8 Reconstruye el sentido de la información para dar una respuesta   
9 Brinda información coherente al tema trabajado   
10 Aporta ideas sobre la actividad sobre la información     
11 Determina el motivo de la conclusión del tema   
12 Identifica las partes y las relaciones que existen entre ellas   
DIMENSIÓN 3: Evaluación   
13 Indica las diferencias en los roles de los personajes    
14 Describe como realizar mejoras en las actividades asignadas    
15 Observa los datos e imágenes que realizo si hay diferencias     
16 Distingue si las informaciones dentro del tema de las imágenes     
17 Contrasta las repuestas recibida con lo que sabe   
18 Evalúa la información producida con otras    
DIMENSIÓN 4: Inferencia   
19 Reconoce las características de las personas, animales y objetos   
20 Anticipa lo que puede suceder    
 
21 Relaciona la causa- efecto de un hecho   
22 Distingue las semejanzas y las diferencias que hay en los objetos   
23 Elabora suposiciones de lo que puede venir   
24 Explica la actividad más ampliamente    
DIMENSIÓN 5: Explicación     
25 Localiza la información del tema    
26 Interviene naturalmente dando aportes    
27 Dialoga y aporta sobre el tema tratado    
28 Describe algunos hechos que realizó en el tema    
29 Comenta los motivos que demuestra en el tema   
30 Aclara el tema de una forma sencilla    
DIMENSIÓN 6: Autorregulación    
31 Muestra satisfacción por la actividad realizada    
32 
Toma en cuenta los aportes de sus demás compañeros para mejorar 
su apreciación 
    
33 Expresa su emoción a dar una respuesta   
34 Busca apoyo en otra persona para desarrollar una actividad   
35 Realiza acciones vinculadas para mejorar    























Estadísticas de fiabilidad 







































































































































Descubriendo mis habilidades en el pensamiento crítico en los estudiantes de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial 
2. Objetivos 
a. General 
Determinar la influencia del programa “Descubriendo mis habilidades” en el pensamiento 
crítico en los estudiantes de 5 años. 
b. Específicos 
1. Realizar diversas actividades mediante imágenes visuales para desarrollar la habilidad 
interpretación  
2. Aplicar lecturas diversas para desarrollar la habilidad de análisis  
3. Ejecutar juego de roles para desarrollar la habilidad de evaluación  
4. Hacer actividades de resolución de problemas para desarrollar la habilidad inferir. 
5. Emplear situaciones de casos para desarrollar la habilidad de explicación 
6. Ejecutar ejercicios para desarrollar la autorregulación 
3. Beneficiarios 
DIRECTOS: 
Estudiantes de 5 años de institución educativa inicial.  
INDIRECTOS: 
Comunidad educativa  
 
4. Justificación 
Descubriendo mis habilidades es un Programa sobre el desarrollo del pensamiento crítico 
basado en situaciones y actividades lúdicas resaltando la importancia del desarrollo de 
habilidades del pensamiento que cuentan los estudiantes. Según Piaget en unas de sus etapas, 
que es la preoperacional nos da a conocer el desarrollo del pensamiento, la imaginación y el 
lenguaje indicando que el estudiante va desarrollar diversas capacidades cognitivas para lograr 
las capacidades deseada. 
Todos los estudiantes, pasan por diversos problemas de su entorno, los cuales este programo 
nos ayudara a los estudiantes desarrollen habilidades de dar respuestas asertivas y enfrentar 
diversos retos. 
Para Lipman, los estudiantes encuentran a través del pensamiento crítico diversas formas de 
fortalecer sus habilidades indagadoras, donde ellos cuestionan, expresan, comentan donde 
siempre se caracteriza su participación mediante el dialogo  
El pensamiento crítico según Facione es pensar razonablemente y contar con buen juicio, para 
dar respuestas congruentes, poseer la capacidad de uso de imágenes, lenguaje adecuado y uso 
de símbolo siendo fundamentales para el desenvolvimiento de la conciencia propia.  
Descubriendo sus habilidades se consideran teniendo en cuenta con base la del Programa 
curricular de Educación Inicial, donde indica que incluyen en sus áreas de aprendizaje el 
pensamiento crítico, con su enfoque de competencia y una organización adecuadamente por 
edades, a partir de esta  necesidad primordial el estudiante debe desarrollar el pensamiento 
crítico como instrumento de aprendizaje, donde se le brinda la debida importancia, así como 



















Objetivo Especifico N° 1 
Realizar diversas actividades mediante imágenes visuales para desarrollar la habilidad interpretación. 
1.4. Las historias de mi Perú   




1.5. Descubriendo las Nociones temporales  













Objetivo Especifico N° 2 
Aplicar lecturas, actividades diversas para desarrollar la habilidad de análisis  
2.4 Buscando pistas 










Imágenes   
Audio  
25 




Imágenes   
Audio  
25 
Objetivo Especifico N° 3 
Ejecutar juego de roles para desarrollar la habilidad de evaluación  




3.5 Nuestras poesías  






3.6 Mi juego en mi sector 






Objetivo Especifico N° 4 
Hacer actividades de resolución de problemas para desarrollar la habilidad inferir. 





















Objetivo Especifico N°5 
Emplear situaciones, explicaciones de temas para desarrollar la habilidad de explicación 















Objetivo Especifico N°6  
Ejecutar ejercicios para desarrollar la autorregulación 




1.5. Mi trabajo en grupo 
Docente Marz Jun. 
Videos 
Trabajos 25 






SESIONES DE APRENDIZAJE EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRITICO 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N.º 01 
I. Datos informativos: 
1.1. I.E.I  : 99 Corazón de María  
1.2. Nivel   : Inicial 
1.3. Tema   : Las historias de mi Perú   
1.4. Población  : 5 años 
1.5. Duración   : 45 minutos 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
COMPETENCIA   CAPACIDAD  Desempeño 
Se comunica oralmente en su lengua 
materna 
 
✓ Obtiene información del texto oral.  
✓ Infiere e interpreta información del 
texto oral.  
✓ Adecúa, organiza y desarrolla el 
texto de forma coherente y 
cohesionada. 
✓ Utiliza recursos no verbales y 
paraverbales de forma estratégica. 
✓ Interactúa estratégicamente con 
distintos interlocutores. 
2.- Participa en conversaciones, 
diálogos o escucha cuentos, leyendas, 
rimas, adivinanzas y otros relatos de la 
tradición oral. Espera su turno para 
hablar, escucha mientras su 
interlocutor habla, pregunta y responde 
sobre lo que le interesa saber o lo que 













 La docente por medio de WhatsApp les envía un video para que observen. 
Se realiza las siguientes preguntas:  
¿Qué significado tiene el video?  niñas responderán a través de un audio 
El propósito de hoy mediante una historia del Perú aprenderemos a desarrollar 
la interpretación. 











-Luego la docente les invita a ingresar al Zoom para desarrollar la experiencia 
de aprendizaje del día de hoy a realizar. 
-La docente les presenta la portada de la historia y les realiza la siguiente 
pregunta: 
¿De qué se trata la historia? 
Cada niño brinda su respuesta 
Seguidamente la docente les cuenta la historia: LA FIESTAS DE LAS 
TANTAWAWAS, les realiza las siguientes preguntas: 
¿Cómo empieza la historia? 
¿De qué están hechas las tantawawas? 
¿Qué conversaron un grupo de tantawawas? 
¿Cuáles eran los modelos de tantawawas? 
¿Qué músicas escucharon? 
-Finalmente realizamos dibujos en el cuadro secuencias de la historia. (enviar 
una foto) 
-La docente irá resolviendo y orientando cualquier inquietud o dificultad que se 
les presente a los niños y niñas. 
20 Videos 
Historia de 









Decimos a los niños que nos sentimos muy felices de haber compartido esta 
experiencia. Los felicitamos por haber participado con entusiasmo 





EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE Nº 02 
I. Datos informativos: 
1.1. I.E. I  :99 Corazón de María  
1.2. Nivel   : Inicial 
1.3. Tema   : Descubriendo las Nociones temporales 
1.4. Población  : 5 años 
1.5. Duración   : 45 minutos 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
COMPETENCIA   CAPACIDAD  Desempeño 
Resuelve 
problemas de cantidad 
 
 
✓ Traduce cantidades a 
expresiones numéricas.            
✓ Comunica su comprensión sobre 
los números y las operaciones.                 
✓ Usa estrategias y procedimientos 
de estimación y cálculo. 
 
 
Utiliza los números ordinales 
“primero”, “segundo”, “tercero”, 
“cuarto” y “quinto” para establecer 
el lugar o posición de un objeto o 
persona, empleando material 
concreto o su propio 
 










La docente por medio de WhatsApp les envía unas imágenes para 
que observen. 
Se realiza las siguientes preguntas:  
¿Qué observa en la imagen? 
Los niños y niñas responderán a través de un audio 
El propósito de hoy mediante nociones temporales aprenderemos a 
desarrollar la interpretación. 












-Luego la docente les invita a ingresar al Zoom para desarrollar la 
experiencia de aprendizaje del día de hoy a realizar. 
-La docente les presenta varias escenas puesto que cada llega hacer 
una actividad que realizan, se les realiza las siguientes preguntas: 
Cada niño brinda su respuesta 
¿A que estarán realizando?  
¿Qué crees que están sucediendo? 
¿Cómo creen que podemos realizarlo? 
¿Cuáles serían las formas de ordenarlo? 
-Finalmente realizamos la actividad recorta cada secuencia, ordena y 
pega según la secuencia temporal, en su ficha de trabajo. (enviar una 
foto) 
-La docente irá resolviendo y orientando cualquier inquietud o 
dificultad que se les presente a los niños y niñas. 








Decimos a los niños que nos sentimos muy felices de haber 
compartido esta experiencia. Los felicitamos por haber participado 
con entusiasmo 
Nos despedimos y le enviamos un abrazo virtual y mañana nos 












EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE Nº 03 
I. Datos informativos: 
1.1. I.E. I  :99 Corazón de María  
1.2. Nivel   : Inicial 
1.3. Tema   : ¿Qué dicen las imágenes? 
1.4. Población  : 5 años 
1.5. Duración   : 45 minutos 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
COMPETENCIA   CAPACIDAD  Desempeño 
Se comunica oralmente en 
su lengua materna 
 
✓ Obtiene información del texto oral.  
✓ Infiere e interpreta información del 
texto oral.  
✓ Adecúa, organiza y desarrolla el texto 
de forma coherente y cohesionada. 
✓ Utiliza recursos no verbales y 
paraverbales de forma estratégica. 
✓ Interactúa estratégicamente con 
distintos interlocutores. 
✓ Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto oral. 
✓ Deduce relaciones de causa-efecto, así 
como características de personas, 
personajes, animales y objetos en 















La docente por medio de WhatsApp les envía unas imágenes para 
que observen. 
Se realiza las siguientes preguntas:  
¿Qué observa en la imagen? 
Los niños y niñas responderán a través de un audio 
El propósito de hoy mediante imágenes aprenderemos a desarrollar 
la interpretación. 
15 Imágenes de 










-Luego la docente les invita a ingresar al Zoom para desarrollar la 
experiencia de aprendizaje del día de hoy a realizar. 
-La docente les indica que debemos formar grupos, cada grupo se 
les brindara un figura y fondo para que observen. 
- Se les brindara cada grupo 10 minutos, donde ellos interactúan y 
dialogan por video llamadas entre los grupos por medio de WhatsApp 
- Seguidamente por grupo buscaran las figuras que están escondidas 
dentro de las imágenes. 
  - Se les realiza las siguientes preguntas por grupo: 
Cada grupo brinda su respuesta 
¿A figuras encontraron?  
¿Cuántas figuras son? 
¿Qué formas tiene? 
-Finalmente realizaran en su cuaderno de trabajo un dibujo de la 
figura que más le gusto. (enviar una foto) 
-La docente irá resolviendo y orientando cualquier inquietud o 
dificultad que se les presente a los niños y niñas. 







Decimos a los niños que nos sentimos muy felices de haber 
compartido esta experiencia. Los felicitamos por haber participado 
con entusiasmo 
Nos despedimos y le enviamos un abrazo virtual y mañana nos 






































identificado (a) con DNI o pasaporte 
N.º___________________________________________, padre/madre o 
tutor/tutora del estudiante__________________________________________, 
identificado con DNI N.º otorgo mi consentimiento a la docente ( ), para el uso o 
la reproducción del material de video, fotografías o grabaciones de voz del 
mencionado participante, sin restricción de tiempo y a la ubicación geográfica en 
donde se pueda distribuir el referido material. La presente autorización se otorga 
a fin de que el uso del material de video, fotografías o grabaciones de voz del 
participante, se utilicen principalmente para fines de un El programa 
“Descubriendo mis habilidades” de Investigación Educativos. Asimismo, se me 
ha informado que el referido material será recopilado dentro de la cobertura 
audiovisual de las actividades educativas por una investigación realizadas por la 
docente ( ) para los fines que se indican en este documento.  
 
He recibido una copia de este formulario de autorización.  
 
Nombre del padre/madre o tutor/tutora legal: 
________________________________________  
 
Firma del padre de familia o del tutor legal:  
Dirección:  
Teléfono:  





Base Legal:  
Según lo dispuesto en la Ley N° 29733, Ley de Protección de datos personales y en su Reglamento de la Ley N.º 29733, aprobado mediante el Decreto Supremo 
Nº 003-2013-JUS. 
Huella digital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
